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Christian Krogh.
D.Pen 8. F eb ru ar døde Sekretær 
Clir. Krogh i Odense. H ans Død 
kom ikke uventet. Efter et In ­
fluenza-Anfald ved Ju letid  1907 
havde hans Helbred været svagt 
og vaklende, og forgæves havde 
han søgt at vinde Helsen og S und­
hed tilbage ved Badestedet Nau- 
heim  i H essen-D arm stadt. Det var 
en Hjertesygdom, der dræ bte ham .
Krogh fødtes den 12. N ovem ber 1853 i Slesvig By, 
hvor Faderen var Am tsforvalter. E fter a l han  var bleven 
Student fra Odense Latinskole, lærte han Landvæ senet 
paa Hofm ansgave og i Sverige og blev 1875 L andbrugs­
kandidat. Da det med de davæ rende høje L andejen­
dom spriser var vanskeligt at kom m e i Vej herhjem m e, 
rejste han Aarel efter til R usland, hvor han  i 22 Aar 
drev Landbrug. Han vendte tilbage til D anm ark  1898, 
købte T aarup lund  :i/i Mil fra Odense og blev om trent 
sam tidig Assistent ved Fyns Stifts patriotiske Selskab. 
I denne Egenskab bistod Krogh ved Forberedelserne til 
og Afholdelsen af Landm andsforsam lingen i Odense 1900, 
og da L andinspektør A. N. Andersen døde den 28. Ju li s. A., 
blev Krogh hans Efterfølger som Sekretær i Patrio tisk
Selskab. H an vedblev at røgte denne Stilling, da han 
1902 overtog Sekretærposten i De sam virkende L andbo­
foreninger i F yns Slil't. H an var endvidere Sekretæ r i 
De sam virkende danske Mejeri foreningers F orre tn ings­
udvalg, i F yns Stifts M ejeriforening og i endnu liere 
Foreninger.
Det var da en om fattende V irksom hed, Krogh el'ler- 
haanden kom  ind i, m angehaande Sager gik gennem  og 
mange T raade sam ledes i hans H aand. H an var pligt­
opfyldende og flittig, og han gik aldrig af Vejen for 
Slidet og Anstrængelserne. Fynboernes Dom over ham  
er, at han arbejdede dygtigt for det fynske L andbrugs 
T arv  og gjorde god Fyldest i sin Stilling. Hvad der i 
denne blev ham  lil megen Nytte var, a l han  ikke blot 
besad en ved tidligere Studier, Rejser og Sam kvem  med 
m ange M ennesker erhvervet social K ultur, m en ogsaa 
en sikker T akt, der paa en behagelig M aade afstemte 
hans O ptræ den baade opad- og nedadtil. H an gjorde 
derfor paa den, der m ødte ham  i del offentlige Liv, el 
sym palhelisk  Ind tryk . H ans Væsen var stille og hans 
O ptræden var fordringsløs, dertil var han elskværdig 
hjæ lpsom , saa ofte m an paakald te h an s Bistand. Han 
gjorde tillige Ind tryk  a f at være en overbærende M and, 
dog med et lun t Smil for de m ange sm aa og store N ar­
agtigheder, m an i vore paagaaende Dage saa ofte m øder 
paa sin Vej gennem  Livet. De, der kendte ham  næ r­
mere, skildre ham  som en elskværdig og trofast Mand. 
H an efterlader sig derfor el godt Efterm æle, m ange Ven­
ner, men næppe nogen Uven.
